




E bastante conhecida a necessidade de implementação de 
programas de formação e capacitação de pessoal para o trabalho 
em entidades de atendimento a idosos. Para atender as carências 
do setor é necessário um esforço conjunto e sistemático de todos 
os organismos responsáveis pela formulação e implementação 
das políticas de atendimento ao idoso. O  Programa Minas por 
Minas - Universidade Presente, por congregar um expressivo 
contingente de recursos humanos capacitados, nas 17 Insti­
tuições de Ensino Superior parceiras, constitui um importante 
instrumento para, em conjunto com outros órgãos, governa­
mentais ou não-governamentais, contribuir de forma efetiva para 
a melhoria da qualidade do trabalho dessas entidades.
OBJETIVOS:
1. Capacitar acompanhantes de idosos das entidades de aten­
dimento, com vistas à melhoria da qualidade do trabalho 
direto com o idoso.
2. Qualificar pessoas que queiram trabalhar como acompa­
nhantes de idosos em entidades e/ou domicíl ios.
PÚBLICO-ALVO:
Acompanhantes e cuidadores de idosos das entidades de aten­
dimento. Pessoas interessadas em trabalhar com idosos em 
entidades e/ou domicílios.
CIDADES ONDE SE DARÃO OS TREINAMENTOS:
Os cursos estarão sediados em cidades-pólo (sedes de treina­
mentos), para as quais deverão convergir os participantes das 
cidades e municípios próximos:
Belo Horizonte e Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH); Diamantina; Governador Valadares; Juiz de Fora; 
Montes Claros; Teófilo Otoni; Uberlândia; Varginha.
CURSOS E VAGAS:




Os treinamentos serão ministrados por docentes e acadê­
micos das universidades participantes. As 40 horas serão 
distribuídas em 3 semanas, preferencialmente às sextas-feiras 
e sábados, a saber:
1 - semana: 16 horas 
2a semana: 16 horas 
3- semana: 8 horas
INSCRIÇÕES:
Para Belo Horizonte as inscrições deverão ser feitas na Fundação 
João Pinheiro pelo fax (031) 448-9699 ou (031) 448-9698.
Para o interior, nas diretorias regionais da SETASCAD.
Em Caeté, na Fundação Educacional de Caeté (FEC), com Rosân­
gela Martins de Oliveira pelo telefone (031) 651-2644; na 
Prefeitura com Luci pelo telefone (031) 651-1855 ou pelo fax 
(031)651-2777.
Em Betim, na Associação de Proteção à Maternidade, Infância e 
Velhice - APROMIV, pelo telefone (031) 532-3114 ou pelo fax 
(031)531-2288.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Aspectos biológicos, psicológicos e sociais do envelheci­
mento.
2. Políticas e programas de atenção ao idoso.
3. Socialização e lazer da pessoa idosa.
4. Habilidades básicas e relacionamento com o idoso.
CUSTOS:
As despesas com professores, material didático, deslocamento de 
professores e estagiários e a alimentação no período do treina­
mento serão de responsabilidade do Programa. As prefeituras ou 
as entidades se encarregarão das despesas com transporte e 
hospedagem dos participantes que indicarem.
INFORMAÇÕES:
Maiores informações poderão ser obtidas nos seguintes locais e 
telefones:
DIRETORIA REGIONAL DE CURVELO (PARA DIAMANTINA)
Heloísa Maria Campos Diniz
Endereço: Av. Pedro II, 484 - 2°  pavimento - Centro
CEP: 35790-000
Telefone: (038) 721-5425
Fax: (038) 721-3510 (Prefeitura)
DIRETORIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI
Maria José Gusmão de Moura
Endereço: Praça Heloíno de Matos, 30-São Jacinto
CEP: 39800-000
Telefones: (033) 522-6038 e 522-2978 
Fax:(033)522-6037
DIRETORIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES
Inês Santiago PegoTomich 
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 31 7 
CEP: 35010-030
Telefones: (033) 271 -1262 e 271 -31 34 
Fax:(033)271-1262
DIRETORIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA
Ângela Maria Soares Gomes
Endereço: Rua Benjamin Constant, 539 - Salas 201 e202 
CEP: 36015-050
Telefones: (032) 215-1 598 e 21 5-5539 
Fax: (032)215-3812
DIRETORIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA
Carlos Antônio da Silva




DIRETORIA REGIONAL DE MONTES CLAROS
Mércia Prates Revert 
Endereço: Rua Dr. Veloso, 1078 
CEP: 39400-074 
Telefone: (038) 222-1002 
Fax:(038)222-1263
DIRETORIA REGIONAL DE VARGINHA
joraci Gonçalves
Endereço: Rua Santa Cruz, 981 -3“ andar 
CEP: 37002-090
Telefones: (035) 221-4971 e 221-4455 
Fax:(035)221-4455
BELO HORIZONTE E RMBH
Fundação )oão Pinheiro 
Endereço: Alameda das Acácias, 70 
CEP: Telefones: (031) 448-9579 e 448-9580 
Fax: (031) 448-9699 e 448-9698





IES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MINAS POR MINAS 
UNIVERSIDADE PRESENTE
♦ Escola de Governo de Minas Gerais/Fundação João 
Pinheiro (EGM G)
♦ Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas (EFOA)
♦ Escola Federal de Odontologia de Diamantina (FAFEOD)
♦ Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM)
♦ Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei (FUNREI)
♦ Fundação Educacional Nordeste M ineiro (FEN O RD )
♦ Instituto Católico de Minas Gerais (ICM G)
♦ Pontifícia Universidade Cató lica de M inas Gerais 
(PUC-M G)
♦ Universidade do Estado de Minas Gerais (U EM G )
♦ Universidade Estadual de Montes Claros (U N IM O N TES)
♦ Universidade do Vale do Rio Doce (U N I VALE)
♦ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
♦ Universidade Federal de Lavras (UFLA)
♦ Universidade Federal de Minas Gerais (U FM G )
♦ Universidade Federal de Ouro Preto (U FO P)
♦ Universidade Federal de Uberlândia (U FU )
♦ Universidade Federal de Viçosa (UFV)
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SECRETARIA EXECUTIVA:
Alameda das Acácias, 70 - São Luís - Pampulha 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - CEP: 31 275-150 











U I  MINISTÉRIO /V I  DO TRABALHO
FAT/CODEFAT
Fundo de Amparo ao Trabalhador
EXECUÇÃO:
F u n d a ç ã o  Jo ã o  P i n h e i r o
E S C O L A  D E  G O V E R N O  D E  M I N A S  G E R A I S
PLANEJAMENTO
SERVAS
Universidades e Instituições 
de Ensino Superior
APOIO:
SINDPAS
